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Розглядається методика, пропонуються показники та кое-
фіцієнти для здійснення аналітичної оцінки діяльності бан-
ківської установи, а також аналізується діяльність банку з 
позиції «прибутковість — ризик».  
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: аналіз, прибуток, ризик. 
 Діяльність сучасних комерційних банків є досить різноманітною 
і включає різні форми та види позичок і депозитів, пропонованих 
юридичним чи фізичним особам. Здатність самостійно здійснювати 
оцінку діяльності комерційного банку, використовуючи загально 
відомі коефіцієнти та показники є незаперечною необхідністю (ана-
літичну оцінку діяльності банківської установи продемонструємо на 
прикладі Всеукраїнського акціонерного банку «VAB Банк»). 
Останнім часом спостерігається дуже стрімке зростання нада-
них кредитів та залучених депозитів банківською системою 
України. У VAB Банку кожного року зростає кількість виданих 
кредитів та залучених коштів від клієнтів (рис. 1), завдяки забез-
печенню пріоритетності просування послуг банку через регіональ-
ні точки продажу банківських продуктів, зміщення зони обслу-
говування своїх клієнтів із центрального офісу безпосередньо у 
філіальну мережу, створення умов для залучення того сегменту 
корпоративних клієнтів, що має високий потенціал росту. 
За підсумками роботи 2006 року обсяг кредитного портфеля 
банку збільшився у 12 разів порівняно з 2002 роком та у 2,1 рази 
порівняно з 2006 роком і становив на 01.01.2007 року 2570,8 млн 
грн. Аналогічна тенденція спостерігається й у зростанні коштів 
клієнтів, а вклади населення зросли в 10 разів на початок 2007 ро-
ку порівняно з 2002 роком та в 1,8 разів порівняно з 2006 роком і 
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становили на 01.01.2007 року 1047,5 млн грн, що свідчить про збіль-
шення кількості клієнтів, пошук нових можливостей обслугову-
вання тих сегментів клієнтури, які раніше не були цільовими та 



























Кредитний портфель Кошти клієнтів Вклади населення
 Рис. 1. Динаміка зростання обсягу депозитів  
та кредитного портфеля VAB Банку1 
Для аналітичної оцінки діяльності VAB Банку, з погляду залу-
чення та використання коштів, розрахуємо у динаміці такі коефіці-
єнти (табл. 1): частка коштів клієнтів у пасивах банку (залучені 
кошти / пасиви); середня вартість залучених коштів (процентні ви-
трати / залучені кошти); частка залучених коштів від фізичних осіб 
(кошти фізичних осіб / залучені кошти); частка залучених коштів 
від юридичних осіб (кошти юридичних осіб / залучені кошти); част-
ка кредитного портфеля в активах банку (кредитний портфель / 
активи); середня дохідність кредитного портфеля (процентні дохо-
ди / кредитний портфель); частка виданих кредитів фізичним осо-
бам (кредити фізичним особам / кредитний портфель); частка ви-
даних кредитів юридичним особам (кредити юридичним особам / 
кредитний портфель). 
 
                      
1 Побудовано за даними офіційного Інтернет сайту НБУ: www.Bank.gov.ua. 
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Таблиця 1 
АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕПОЗИТНОЇ ТА КРЕДИТНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ VAB БАНКУ1 
Показник 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 
Частка коштів клієнтів у пасивах банку, % 64,23 60,88 70,02 56,64 62,39 
Середня вартість залуче-них коштів, % 7,66 6,89 7,05 7,95 6,53 
Частка залучених коштів від фізичних осіб, % 37,24 47,48 38,94 43,11 38,09 
Частка залучених коштів від юридичних осіб, % 62,76 52,52 61,06 56,89 61,91 
Частка кредитного порт-феля в активах банку, % 56,87 59,61 46,82 52,16 58,33 
Середня дохідність кре-дитного портфеля, % 14,16 12,88 16,56 13,44 11,61 
Частка виданих кредитів фізичним особам, % 2,59 5,57 11,69 10,36 19,63 
Частка виданих кредитів юридичним особам, % 97,41 94,43 88,31 89,64 80,37 
 
Як свідчать дані табл. 1, протягом останніх п’яти років частка 
коштів клієнтів у пасивах банку в середньому становила 62 %, що 
можна визнати задовільною тенденцію, оскільки найбільшу питому 
вагу у пасивах банку повинні становити кошти юридичних і фізич-
них осіб. Позитивним моментом для банку є значне зниження про-
тягом 2006 року середньої вартості залучених депозитів на 1,42 п. п., 
яка є найнижчою у 2007 році і становить 6,53 %. Частка залучених 
коштів від фізичних та юридичних осіб у депозитному портфелі бан-
ку протягом останніх п’яти років суттєво не змінювалася, а її серед-
нє значення становить, відповідно, — 41 % та 59 %. 
Питома вага кредитного портфеля в активах банку, починаю-
чи з 2003 по 2007 роки, також суттєво не змінилася, її середнє 
значення — 55 %. Слід особливо відзначити, що позитивною тен-
денцією є перерозподіл протягом п’яти років частки виданих 
кредитів у кредитному портфелі на користь фізичних осіб. Її зна-
чення у 2007 році порівняно з 2003 роком зросло на 17,04 п. п., а 
порівняно з 2006 роком — на 9,27 п. п., що свідчить про збіль-
                      
1 Розраховано за даними офіційного Інтернет сайту НБУ: www.Bank.gov.ua. 
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шення попиту на позички з боку фізичних осіб. Підтвердженням 
чого також може бути і зниження середньої дохідності кредитного 
портфеля банку. Так, найвищою вона була у 2005 році — 16,56 %, 
а найнижчою у 2007 році — 11,61 %, що менше порівняно з 2005 
роком майже на 5 п. п. 
Проте, як показало дослідження, протягом останніх років спо-
стерігається системне зниження прибутковості роботи банків на 
фоні підвищення загальної ризикованості банківської діяльності. 
Аналіз динаміки показника прибутковості активів ROA (відно-
шення чистого прибутку до середніх активів) (рис. 2) показує, що 
у банківській системі України спостерігається його стрімке зрос-
тання з 0,83 % у 2004 році до 1,22 % на початок 2007 року, тобто 
на 0,39 п. п. На відміну від банківської системи, показник ROA 
VAB Банку має тенденцію до зниження. Так, на початок 2006 ро-
ку він становив 0,64 %, а на початок 2007 року — 0,60 %, тобто 
зменшився на 0,04 п. п., на що вищому керівництву слід звернути 














2003 2004 2005 2006 2007
Прибутковість активів банківської системи України
Прибутковість активів VAB Банку  
Рис. 2. Динаміка прибутковості активів (ROA)  
банківської системи України та VAB Банку1 
Слід також відмітити, що важливим показником діяльності 
банку є зростання його власного капіталу (рис. 3). Очевидно, що 
стабільність банківської діяльності та нарощування капітальної 
бази перебувають у тісному взаємозв’язку, адже, як відомо, капі-
тал комерційного банку виступає гарантом його надійності та до-
віри до нього з боку вкладників. 
                      
1 Побудовано за даними офіційного Інтернет сайту НБУ: www.Bank.gov.ua 
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Як видно з рис. 3, нарощування банківського капіталу відбу-
вається зростаючими темпами. Слід відмітити, що капітал VAB 
Банку у 2006 році в порівнянні з 2005 роком зріс майже у 3,5 рази 
і становить 296 млн грн, а в 2007 році порівняно з 2006 роком — 
у 2 рази і становить 553 млн грн, що вказує на зміцнення надій-

























Банківська система Банки 2 групи VAB Банк
 Рис. 3. Динаміка власного капіталу банків України 
Слід також зазначити, що оскільки кожен банк є елементом бан-
ківської системи країни, то зміни у його діяльності з погляду прибут-
ковості та ризику треба розглядати в контексті загальних тенденцій 
розвитку системи. Для з’ясування позицій окремого банку та обґрун-
тування цільових рівнів його прибутковості та ризикованості можна 
застосувати порівняльний аналіз. Зазначимо, що вибір бази порів-
няння певною мірою залежить від стратегічних цілей банку. Так, 
якщо стратегічною метою є завоювання лідерства позицій у групі, 
до якої належить банк, то порівнювати слід з банками, які входять 
саме до цієї групи. Якщо стратегічною метою є розширення банків-
ської діяльності та ресурсної бази і перехід до вищої (за обсягом ак-
тивів) групи банків, то слід порівнювати власні позиції банку із се-
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редніми значеннями показників тієї групи, до якої банк має намір 
увійти. Таким чином, порівняємо показники прибутковості та ризи-
кованості VAB Банку із середніми значеннями по системі комер-
ційних банків та по відповідній групі (за величиною активів банк 
належить до групи великих) банків, використовуючи такі показни-
ки, як прибутковість активів (ROA — відношення чистого прибутку 
до середніх активів), прибутковість капіталу (ROE — відношення 
чистого прибутку до власного капіталу банку), мультиплікатор ка-
піталу (МК — відношення середніх активів до власного капіталу 
банку) та ризик кредитного портфеля (РКП — відношення резерву 
під заборгованість за кредитними операціями до обсягу кредитного 
портфеля банку) (табл. 2). 
Таблиця 2 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ  
АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, МУЛЬТИПЛІКАТОРА КАПІТАЛУ  
ТА РИЗИКУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ VAB БАНКУ1 
 2003 2004 2005 2006 2007 
ROA, %      
Банківська система 1,01 0,83 0,94 1,01 1,22 
Великі банки (група 2) 0,87 0,85 1,07 1,11 1,07 
VAB Банк 0,53 0,48 0,62 0,64 0,60 
ROE, %      
Банківська система 6,86 6,42 6,85 8,53 9,74 
Великі банки (група 2) 7,78 7,58 8,48 10,54 9,75 
VAB Банк 4,55 5,75 9,07 5,11 4,76 
МК      
Банківська система 6,79 7,78 7,29 8,4 7,99 
Великі банки (група 2) 8,90 8,88 7,91 9,53 9,14 
VAB Банк 8,51 11,93 14,64 7,95 7,97 
РКП, %      
Банківська система 7,65 7,41 6,88 5,52 4,68 
Великі банки (група 2) 5,23 4,84 4,49 3,82 2,80 
VAB Банк 1,23 1,49 1,60 1,02 0,99 
                      
1 Розраховано за даними офіційного Інтернет сайту НБУ: www.Bank.gov.ua. 
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Результати порівняльного аналізу свідчать, що в цілому VAB 
Банк має нижчі показники прибутковості й ризику, ніж середні 
значення по банківській системі та по відповідній групі банків. 
Але слід відмітити, що прибутковість капіталу (ROE) у 2005 році 
перевищила середньогрупове значення в 1,07 разів, а по банків-
ській системі — в 1,32 разів, проте ризик банку, відображений у 
показниках мультиплікатора капіталу (14,64 %) та ризику кредит-
ного портфеля (1,60 %), має найвище значення саме у 2005 році 
(рис. 4). А тому підвищення значень показників прибутковості 
VAB Банку в 2005 році проти попередніх періодів слід визнати 

















2003 2004 2005 2006 2007
МК РКП
 Рис. 4. Динаміка мультиплікатора капіталу та ризику  
кредитного портфеля VAB Банку 
Зауважимо, що у міжнародній банківській практиці показник 
ROA слід вважати задовільним на рівні 0,75—1,5 %, а показник 
ROE — 16—18 %. І якщо порівняти показники ROA та ROE VAB 
Банку (табл. 2) з орієнтовними значеннями, вживаними в міжна-
родній банківській практиці, то можна дійти висновку, що при-
бутковість активів і прибутковість капіталу банку є незадовіль-
ною і удвічі нижчою за міжнародні норми. Таким чином, під-
вищення середнього рівня прибутковості власного капіталу та 
активів банку за утримання ризикованості банку на встановлено-
му (заданому) рівні слід визнати необхідною стратегічною метою 
діяльності VAB Банку у сфері фінансів. 
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Отже, як показало дослідження, для аналітичної оцінки діяль-
ності банківської установи в теорії та практиці пропонується і 
використовуються численні показники, коефіцієнти й співвідно-
шення. Загалом аналітична оцінка діяльності комерційного банку 
через систему показників не викликає принципових заперечень, 
однак може бути прийнятним лише в тому випадку, коли вибір 
аналітичних показників чи коефіцієнтів обґрунтовано і вони адек-
ватно відображають зміст певної ситуації. 
Враховуючи те, що метод коефіцієнтів є достатньо простим, до-
ступним та легко реалізується в практичній діяльності, його не мож-
на визнати задовільним методичним підходом до вирішення проб-
леми комплексної оцінки банківської діяльності, адже відсутність 
форм врахування зв’язків між окремими коефіцієнтами, їх відносна 
автономність, відмінності в рівнях критичних значень, непорівню-
ваність, унеможливлюють формування узагальнюючих оцінок. 
Тому, з огляду на означені вади коефіцієнтного аналізу, для 
аналітичної оцінки діяльності банківської установи необхідно 
використовувати модель, яка б дозволила об’єднати декілька по-
казників, у результаті чого отримують одне число (рейтинг, ін-
декс, інтегральну оцінку). 
Такою моделлю для аналітичної оцінки діяльності банку може 
бути динамічна нормативно-індексна модель, побудована за до-
помогою методів непараметричної статистики. На користь доціль-
ності практичного застосування цієї моделі свідчить те, що мето-
ди непараметричної статистики все частіше використовуються в 
економічних дослідженнях, зокрема для аналізу фінансового ста-
ну підприємства за даними звітності [1], визначення фінансової 
стійкості банку [2], оцінювання ліквідності та платоспроможнос-
ті банку та банківської системи в цілому [3; 4], аналізу економіч-
ної ефективності банківської діяльності [5], оцінювання сукупно-
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РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА  
СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ  
ЗВІТНОСТІ БАНКІВ 
 
У статті освітлені питання законодавчого регулювання про-
цесів формування банківських об’єднань в Україні, прове-
дений аналіз динаміки довгострокових інвестицій банків в 
асоційовані і дочірні компанії, а також аналіз динаміки дохо-
дів банків від участі у капіталі, зроблена оцінка інформатив-
ності консолідованої фінансової звітності банків. 
 КЛЮЧОВІ СЛОВА: банки, інтеграція, концентрація, корпора-
тивні структури, консолідована фінансова звітність, Міжна-
родні стандарти фінансової звітності. 
 Основними напрямами стратегії розвитку фінансової інфра-
структури та фінансового посередництва в Україні є забезпечення 
стійкості та надійності банківської системи, посилення її концент-
рації, розширення процесів залучення інвестицій та перерозподілу 
капіталу за допомогою інструментарію фондового ринку. 
